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SyntaCtic constraintsstlCbas S－ユ切acencyandtbeECP，Wbicbrender empirical
motivation女）rtheexistenceofcoverと紺ぁーmOVement（cぎ．Nisbigauchi1986，1990，
Vatanabe1992）．‡n血spaperまtis shoⅥmtbatわcusingcruciallya血ctsthe





















































































































































































































（17）cannotbe an appropriaもeansver 払r（14a）since（17）basa
presuppositionalreading．Thesゆjectmarkedbythepa氏icle紗αisinte叩retedas
a toplC，Wbiletbeoりjectmarkedby紗αreCeivesa contrastive女）CuS reading．
Åssuming威th鮎zzi（1997）tbatCPissp批まntosever由independentlymotivated










































































quant誠cationaloperator andmoves 蝕ectlyto Spe〟CP．Consequently，it
patt寧叩SⅥritbEnglishindisplaylngSゆjacencyandtileECPeだect．
Theideat払a七郎滋どisa qlユanもi虫cationaloperaぬr払at resists unselective
bindinglSpnmadlybasedon払e observationtbata曙ument紗ぁーWOrds，butnot

























































deteminedattbenext strongpbaseC㌘．Thismeans tbat theedgeofvPis
accessibletooperationsoutsidev㌘andbencemovementmustun血mlyproceed









































invisibleto theoperation outsidevP andthere虫）re，ぬilstomove totbehigher
































































































































































Nowsupposetb故地e absence oftbea（如nc con血tionisaccou tedぬrbytbe
possibility of ala瑠e－SCaleLF pied－pipingoftbeentireadverbialclause（cf．
Nishigauchi1986，1990），aSententialoperatorFORCEoftbe adverbialclause
needtobeinte巧）retedas［Q］．Itisnaturaltoassumetbatitcanbeinterpreted














adveぬiaまc加se containi喝tbe紗ぁーeまememtsis noti血nti鮎da ［Q〕andno









互n tbispaper，‡havediscussed tぬescop inteでaC臼onbe紬een紗ぁーWOrdsand
払cu＄edp汝asesingapanese．Tbeidea蝕atJapanesepossessesacon畠gurational
TO‡）王C－ぎOCUSstrほC紬reⅦit壬1i‡1CP enab旦es㍑StO prOVidea straighぬⅣ訂d
accountぬr o蝕erwise complexscoperestdc由ons observedin紗かquestions．
Given払ataぬcused p虹asemoves toSpec伊ocPvit払inCP，Vadoussyntactic
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